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BAB VII  
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
7.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan pada bab 
sebelumnya, maka ditarik suatu kesimpulan bahwa tidak ada efek yang bermakna 
paparan profilin Toxoplama gondii terhadap kadar adiponektin pada tikus Rattus 
norvegicus strain Wistar. Kemudian pada penelitian ini telah dapat diketahui rerata 
kadar adiponektin pada tikus normal yaitu sebesar 8,86 mg/L, rerata kadar 
adiponektin pada tikus yang diberi paparan profilin yaitu sebesar 9,03 mg/L, dan 
rerata kadar adiponektin pada tikus yang diberi paparan profilin dan diberi diet 
hiperkalori. Yaitu sebesar 9,74 mg/L. 
 
7.2 Saran 
 Saran-saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya adalah 
dilakukannya penelitian yang mendalam tentang: 
1. Dilakukan pengukuran kadar adiponektin sebelum dan sesudah tikus diberikan 
diet baik diet standar maupun hiperkalori. 
2. Perlu ditambahkan satu kontrol lagi yaitu tikus yang diberi diet hiperkalori 
sehingga dapat diketahui perubahan kadar adiponektin disebabkan karena 
profilin yang disuntikkan atau karena diet yang diberikan. 
3. Dilakukan penelitian lanjutan menggunakan dosis profilin kurang dari 15 µg 
untuk melihat penurunan kadar adiponektin. 
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